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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilakukan pada kelompok ternak Sungai Kinandi kenagarian 
Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini 
dilaksanakan dari 25 Januari – 20 Juli 2016 dengan tujuan untuk menganalisis 
usaha peternakan dalam memenuhi petunjuk pelaksanaan KUPS, aspek teknis, 
aspek ekonomis serta kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan KUPS. 
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Responden pada penelitian ini 
adalah anggota kelompok ternak Sungai Kinandi sebanyak 16 orang. Peubah yang 
diamati adalah karakteristik peternak, alokasi penggunaan dana KUPS, 
karakteristik kelompok, persyaratan dan kewajiban peserta pelaku KUPS, aspek 
teknis, aspek ekonomi serta kendala-kendala yang dihadapi kelompok ternak 
Sungai Kinandi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok ternak Sungai 
Kinandi memperoleh dana KUPS sebesar Rp 360.000.000 yang di belikan ke sapi 
Bali sebanyak 45 ekor (10 ekor jantan dan 35 ekor betina) dengan persentase 
92.77% dan selebihnya biaya operasional (transportasi dan perbaikan kandang). 
Bibit yang dipelihara berasal dari Linggau. Pakan yang diberikan hanya rumput 
lapangan saja. Tatalaksana pemeliharan semi intensif. Jenis kandang yang 
digunakan yaitu kandang tertutup dan kandang terbuka. Penerimaan kelompok 
ternak sungai Kinandi dalam satu tahun sebesar Rp. 197.791.667,- sedangkan 
penegeluarannya sebesar Rp. 162.100.000,- /tahun. Jadi total pendapatan kelompok 
ternak Sungai Kinandi sebesar Rp. 35.691.667 ,- pada tahun 2015 atau rata-rata 
pendapatan sebesar Rp. 2.974.306,- bulan/kelompok, pendapatan individu Rp. 
2.230.729,-/tahun dan Rp. 185.894,-/individu/bulan ditambah uang lebaran Rp. 
1.500.000,-/anggota/tahun. R/C yang diperoleh adalah 1,22 yang artinya 
menguntungkan. Kelompok ternak Sungai Kinandi memiliki kendala belum menambah 
lapangan kerja. 
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